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Příroda. Mezi krajinou a městem.
Zadání bakalářské práce:
Předmětem práce je vypracovat architektonicko–urbanistický návrh nového vstupního prostoru do
areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci–Holici s důrazem na ideovou rovinu
návrhu a prostorově–funkční kvality s ohledem na prezentaci hodnot PřF UP i kvalitu stávajícího
areálu.
Mimo  hlavní  funkce  otevřeného  prostoru  –  studentského  fóra  s  navazující  aulou,  prostory  pro
progresivní výuku, sdílení zkušeností a infopointem s vlastním prostorem vrátnice, je možné návrh
doplnit  o další  funkce krátkodobého studentského bydlení,  mediatéky a menzy, případně dalšími
souvisejícími prostory v duchu navrženého záměru.
Řešené území svým charakterem výrazně určuje výraz celého areálu a svou pozicí může definovat
charakter ulice Šlechtitelů i budoucí podobu původně utilitární zástavby v kontaktu s volnou krajinou,
řekou, nově založeným Holickým lesem a železničním koridorem.
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno
Rozsah grafických prací:
Stavební program:
– Hlavni vstupní prostor s charakterem akademického fóra
– Infopoint se zázemím pro denní službu, ostrahu a poštovní služby
– Aula pro 150 osob se zázemím a doprovodnými prostory pro jednání
– Prostory pro progresivní formy výuky
– Přechodné ubytování
– Řešení dopravy v klidu
–  Doplňující  možné  funkce:  mediatéka  /  knihovna,  prostory  pro  stravování  /  menza,  doplňkové





– Vlastní strategie / Koncept
– Situace širších vztahů
– Situace 1:1000 / 1:500
– Půdorysy 1:200 / 1:100 včetně legendy místností a výkazu výměr
– Charakteristické řezy, pohledy 1:200 / 1:100
– Detail 1:50 – 1:1
– Perspektiva / Axonometrie (exteriér, interiér)
– Fyzický model
Seznam literatury:
Stavební zákon (183/2006 Sb.), prováděcí vyhlášky (501/2006 Sb., 268/2009 Sb, a 398/2009 Sb.) a
související normy
Územní plán města Olomouc. URL:
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan
Rozvojová analýza areálu Přf v Olomouci – Holici , ul. Šlechtitelů
NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT: Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních,
stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení,
přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle, Consultinvest, 2000.
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Termín zadání bakalářské práce: 12.2.2018
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BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   
CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU  8694 m2 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 1712 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3879 
    
BILANCE HPP   
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  5706 
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3879 
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 9585 
  
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 20236,7 m3 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 11249,1 m3 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 31485,8 m3 
  
ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ   
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 31485,8 m3 
CELKOVÁ CENA STAVBY 179 171 900,- 
    
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM 133 
 
